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RINGKASAN 
 
Star Ac Kudus merupakan instansi yang bergerak dalam bidang jasa dan 
penjualan Air Conditioner. Penggunaan mesin pendingin ruangan atau Air 
Conditioner semakin dibutuhkan pada saat ini, hampir semua masyarakat 
memasangnya baik untuk ruangan kantor atau rumah. Mesin pendingin juga 
memiliki fungsi yang penting untuk membuat ruangan terhindar dari hawa panas. 
Selama ini untuk kegiatan pelayanan perawatan Air Conditioner yang saat ini 
berjalan pada Star AC masih dalam sistem pencatatan manual dan belum 
menggunakan sistem komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya informasi 
mengenai rincian AC yang akan diperbaiki, serta pelanggan yang membutuhkan 
jasa perawatan juga tidak tahu kapan jadwal AC yang akan diperbaiki teknisi. 
Permasalahan juga terjadi pada saat mekanik membutuhkan suku cadang dan 
penjualan air conditioner yang masih menggunakan pencatatan berupa formulir 
dan nota. Kegiatan tersebut bisa mengakibatkan resiko kehilangan data karena 
berbagai sebab dan menghambat kinerja oleh pihak pengelola dalam mencatat 
laporan untuk dijadikan laporan setiap bulan Dengan adanya sebuah sistem baru 
yang dapat mengatasi masalah pada proses pelayanan jasa service ac, persediaan 
suku cadang serta penjualan air conditioner yang diharapkan dapat membantu 
dalam pekerjaan dan mengatasi permasalahan yang ada pada Star AC guna untuk 
meningkatkan mutu pelayanan bagi perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Star Ac Kudus is an agency engaged in the service and sales of Air 
Conditioner. The use of air conditioning engine or Air Conditioner is 
increasingly needed at this time, Almost all people put it up for office or 
home. The cooling machine also has an important function to keep the room 
away from the heat. During this time for the service maintenance of Air 
Conditioner which is currently running on Star AC still in manual recording 
system and not yet using computer system. This results in a lack of 
information about the details of the air conditioner to be repaired, as well as 
customers who require maintenance services also do not know when the air 
conditioner schedule will be repaired by the technician. Problems that occur 
when the mechanics require spare parts and sales of air conditioners are 
still using the recording of forms and notes. Such activities may result in the 
risk of data loss due to various reasons and impedes the performance by the 
manager in recording reports for reports every month. With the existence of 
a new system that can solve the problem on service ac ac service process, 
spare parts inventory and sale of air conditioner Is expected to assist in the 
work and overcome the problems that exist in Star AC in order to improve 
the quality of service for the company. 
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